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ABSTRACT 
In light of the ongoing policy debate on globalization issues, this paper illus- 
trates the implication of interest group influence and national strategic inter- 
ests on policy formation in the Malaysian rice sub-stpctor when the policymaker 
welfare criterion 7uas used in drawing u p  policies. This paper suggests a do- 
mest ic and international polit ical-economic sceriario where join t 7iieVare 
inaximization will be the desirable policy choice among trading countries. 
ABSTRAK 
Seiringan dengan debat tentang isu globalisasi, kertas ini  menerangkan 
implikasi pengaruh kumptilan berkepentingan serta kepentingan strategik 
nasional terhadap proses pembentukan dasar dalirm subsektor padi negara 
apabila kriteria kebajikan pembuat  dasar digunakan.  Kertas in i  juga  
mencadirngkan senario politik dan ekonomi domestik serta antarabangsa yang 
akan membenarkan pilihan dasar perdagangan yang akan memaksimumkan 
kebajikan bersama. 
INTRODUCTION 
Many developments in the evolution of world agricultural policies 
have been evident over the last decade of the past millenium. One 
important development, especially, relates to the development of re- 
gional free trading zones (e.g., AFTA) and general trade framework 
which affects many countries (e.g., WTO). 
In a multi-sector general equilibrium framework, economic theory 
asserts that free trade would be beneficial to all parties. It contends 
















